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ABSTRACT
ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Big Five Personality
terhadap Academic Performance dengan Self-efficacy sebagai Pemoderasi pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 161 responden. Peralatan pengumpulan
data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. Sebanyak 161
kuesioner yang disebarkan dan 161 kuesioner terkumpulkan. Moderator
Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui
pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian
menunjukkan: 1) Big Five Personality berpengaruh positif terhadap Academic
Performance Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
2) Self-efficacy berpengaruh positif terhadap Academic Performance Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. 3) Self-efficacy sebagai
moderasi berpengaruh positif terhadap variabel Big Five Personality dan
Academic Performance Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Syiah Kuala. 
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